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Josep Maria Llompart 
i de la Pena 
In memoriam 
per Rosa Vallès Costa 
Josep Mar ia Llompar t i M. Villangómez d u r a n t la celebració del V^ Curs 
Eivissenc de Cultura amb diversos membres de l 'Institut d'Estudis Eivissencs. 
El 28 de gener moria a Ciutat 
el poeta i intel·lectual Josep M. 
Llompart. El luctuós succés va 
donar lloc a una gran manifesta-
ció de dol, convertit en oficial a 
Palma, on va néixer i d'on serà 
declarat fill il·lustre. L'homenat-
ge pòstum va tenir com a marc 
dos edificis emblemàtics: el Par-
lament de les Illes Balears, on 
s'instal·là la capella ardent, i la 
catedral, de Palma, on el bisbe 
Teodor Úbeda oficià les exèquies 
fiínebres. En els actes d'acomia-
dament de les despulles de Llom-
part desfilaren personalitats de 
la vida política de les Illes en-
capçalades pel president Gabriel 
Canellas, nacional, amb el minis-
tre de Cultura (el català Jordi 
Solé Tura) i el president del Con-
grés dels Diputats (el mallorquí 
Fèlix Pons) i autonòmica, amb 
els consellers de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (Joan 
Guitart) i de la Generalitat Va-
lenciana (Andreu López), a més 
de nombrosos personatges de la 
vida acadèmica i cultural illenca 
i del món de les lletres catalanes. 
Però també multitud de persones 
anònimes que donaven així testi-
moni de la profiínda influència 
que el mestre deixa de la seua 
trajectòria, intensa, encara que 
no llarga (només tenia 67 anys), 
de compromís amb les arrels 
d'una identitat que Llompart 
interpreta en sentit ampli i inte-
grador de catalanitat, amb valo-
ració de les diverses manifesta-
cions a totes i cadascuna de les 
societats que integren els Països 
Catalans. El seu fèretre, cobert 
amb la bandera quatribarrada, i 
el ventall humà dels represen-
tants polítics i dels intel·lectuals 
que l 'acompanyaren en el seu 
darrer viatge es convertien en 
l'al·legoria de l'opció llompartia-
na en aquesta vida, així com la 
multitudinària participació de 
gent de totes les edats i condició 
expressar ia l'esperit universal 
i democràtic de Llompart, de la 
seua lluita cívica per al triomf de 
la l l ibertat , concretada a les 
Illes, també, en la recuperació de 
la nostra cultura, en la revalorit-
zació i normalització de la nostra 
llengua, considerada com el vehi-
cle més genuí de la nostra identi-
tat nacional. I per damunt de tot, 
el respecte general a la figura 
humana de Llompart, a la seua 
bonhomia, i el reconeixement de 
la seua talla indiscutible com a 
poeta i home de lletres que l'ha 
fet mereixedor dels més impor-
tants guardons, tals com el pre-
mi Nacional de la Crítica i el 
Premi d'Honor de les Lletres Ca-
talanes, entre d'altres, així com 
de condecoracions, comi la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya. 
"Gràcies, Llompart" 
Des de l'octubre passat l'Obra 
Cultural Balear i diverses entitats 
de les Illes dedicaven al poeta un 
cicle d'homenatges, encara no con-
duït, intitulat "Gràcies, Llompart". 
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Han estat uns mesos de gran ac-
tivitat, envoltada d'una forta 
afectivitat que ha esclatat també 
en el seu acomiadament. Enre-
gistrament de vídeos i entrevis-
tes, publicacions monogràfiques i 
altres projectes en són la mate-
rialització per a la posteritat. 
Precisament el 26 de gener, en 
un acte institucional, es presen-
tava a Eivissa el número especial 
(44-45) que amb el títol Home-
natge a Josep M. Llompart li aca-
ba de dedicar l'Institut d'Estudis 
Baleàrics. A la taula, el presi-
dent del Consell Insular d'Eivis-
sa i Forraientera, els consellers de 
Cultura del Govern Balear i del 
Consell pitiús i el president de 
l'Institut d'Estudis Baleàrics. La 
portada mostra una magnífica 
fotografia de Josep M. Llompart i 
l'editorial és de Bartomeu Vidal, 
en aqueix moment conseller ba-
lear de Cultura. L'obra s'estruc-
tura en dos grans apartats, I. 
L'home i l'intel·lectual {pp. 7-114) 
i II. El poeta (pp. 115-168), se-
guits d'unes III. notes, on parlen 
alumnes del mestre, IV. traduc-
cions, amb la recreació Uompar-
tiana d'uns poemes del francès 
Paul Eluard (tant compromès 
també amb el seu temps) i V. un 
recull biobibliogràfic (pp. 171-216). 
Com una gemma tallada va re-
flectint la llum, així les diverses 
col·laboracions van il·luminant 
sobre diverses facetes de Josep 
M. Llompart. La primera part 
mostra una successió d'aspectes 
de la seua vida; a través d'una 
entrevista (de discutible trans-
cripció i difícil lectura per a un 
pitiús); la formació de la "genera-
ció dels 50" arrel del recull de M. 
Sanchis Guarner, amb referèn-
cies a Cèlia Vinas i a l'impacte 
encisador que Eivissa produí sobre 
Llompart, recollint escrits seus, 
entre ells un fragment del pròleg a 
l'obra de l'eivissenc Marià Villan-
gómez El cop a la terra (JANER); 
l'activitat cívica i antifranquista 
de Llompart, en un resum de la 
vida político-cultural mallorqui-
na dels anys seixanta, del tardo-
franquisme i de la transició (GI-
NAED); el compromís cultural i 
de renovació literària a través 
del paper de Llompart des de la 
revista "Papeles de Son Arma-
dans", impulsada pel gallec Ca-
milo J. Cela (SALA) i a l'editorial 
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Moll, que fundada pel menorquí 
Francesc de B. Moll ha fet una 
tasca importantíssima en la difu-
sió de la cultura catalana a Ma-
llorca (MOLL); i la lluita catala-
nista (MESQUIDA). Acaba amb 
dues col·laboracions, respectiva-
ment, sobre la participació de 
Llompart en l'homenatge al cen-
tenari del poeta francès Rimbaud 
(NADAL-PONS) i una aproxima-
ció a Llompart com a historiador 
i crític l i te rar i (ROSSELLÓ), 
centrada als seus inicis, al co-
mentari de La literatura moder-
na a les Balears, obra qualificada 
de cabdal utilitat, i als estudis i 
articles literaris (tan abundants i 
dispersos) classificats en estudis 
sobre una obra, autor o període, 
articles i recensions més breus, i 
els pròlegs i presentacions 
d'obres d'autors. 
La segona part és una aproxi-
mació a l'obra poètica de Llom-
part: a través de les recreacions 
en les traduccions, sobretot de la 
lírica galaico-portuguesa (SALA-
VALLDAURA) tan pròxima als 
seus orígens familiars i primera 
infantesa; la tècnica, en alguns 
procediments de l'escriptura poè-
tica (SALVADOR) i les influèn-
cies clàssiques, amb referències 
bíbliques i fonamentalment de] 
món greco-llatí (BOSCH); i al-
guns aspectes recurrents de la 
temàtica llompartiana, com la 
confrontació de l'home amb la se-
nectud (ALPERA), la religió, a 
través de l'anàlisi dels llibres 
poètics, Jerusalem, i Spiritual 
(SEGUÍ), per acabar amb el co-
menta r i d 'aquest da r re r —pel 
qual acaba de rebre el premi de 
poesia Ciutat de Palma- inter-
pretat com la culminació de la 
reflexió de Llompart sobre la 
mort, assumida joiosament, amb 
enyor i t ranscendència (PE-
RELLÓ-SABATER-SANTAN-
DREU-SUREDA). Tanca l'apar-
tat la glossa de dos poemes: 
"Mort al carrer" (de Mandràgola) 
i "Incipit Fabula" (de Jerusalem), 
com a exemplificació de la mort i 
el seu significat a la lírica llom-
partiana. 
Aquest volum d'Homenatge a 
Josep M. Llompart és des d'ara 
una referència obligada per a tots 
qui desitgin introduir-se al conei-
xement de la seua figura. Per als 
estudiosos és també de cabdal 
ajut la recopilació bibliogràfica 
dels treballs de Llompart, tant a 
l'apèndix de la col·laboració de 
Moll, on queden recollides les re-
ferències als llibres i pròlegs ori-
ginals de Llompart publicats per 
l'editorial Moll (pp. 45-47), com 
a la biobibliografia on, en una 
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labor meticulosa i extraordinà-
riament útil, queden aplegats 
organitzats en set apartats, res-
pectivament, 1. Obra poètica, 2. 
Traduccions, 3. M e m ò r i e s , 4. 
Teatre, 5. Assaig i crítica, 6. 
Traduccions de prosa, i 7. Estu-
dis i comentaris sobre la seva 
obra (pp. 199-216), tot precedit 
d'unes dades biogràfiques. 
Llompart i 
r inst i tut d'Estudis Eivissencs 
Josep Maria Llompart coneix 
Eivisa en el seu viatge de noces 
amb Encarnació Vinas (germana 
de Cèlia) el 1956. Janer (p. 27-
28) es fa ressò, amb les pròpies 
paraules del poeta, de les sensa-
cions que l'estada a l'illa li pro-
duí. Un paisatge que el sorprèn 
per la seua quietud i harmonia 
"un raconet d'aquells que, quan 
no ens obeeix la imaginació, ano-
menam d'ensomni", que convida 
a l'abandó en l'oci creatiu, "pres 
de la més delitosa mandra medi-
terrània", on a petita escala des-
filen els elements geogràfics 
amorosament afaiçonats per la 
mà de l'home en una rítmica i 
perfecta cadència, banyat en 
llum i emisor de delitosos aro-
mes, "un pujol amorosit de garri-
ga, tendrament enllunat a la nit 
i amb una esglesiola al cim, vol-
tada d'arcs i de silencis i emblan-
quinada d'una blancor inversem-
blant" (diu referint-se al puig de 
Missa de Santa Eulària) i, al 
peu, "la geomètrica ufanor de les 
hortes i un correctíssim escam-
buixament d'oronelles i baladres, 
s'escola fecund, un fil d'aigua cla-
ríssima"; i entorn, "les munta-
nyes, ablanides per la tebior de 
la pineda, perfumades de farigo-
la". Descobreix l'encís de la casa 
de pagès, "sàviament bas t ida 
d'acord amb la remota ciència 
d'una mena d'adorable cubisme 
popular", que veu com "clapes de 
llum blanquíssima, foradant el 
verd", i s'entusiasma amb la càli-
da i sonora toponímia de l'illa, 
d'arrels àrabs i mossaràbigues. I 
ens sembla veure una clara in-
fluència de Villangómez en 
aquesta pr imera percepció del 
paisatge eivissenc. Quan uns 
anys més tard parla d'Eivissa en 
el pròleg d'El cop a la terra del 
seu amic Marià Villangómez (ve-
ritable ànima de la recuperació 
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cultural pitiüsa), declara haver 
descobert l'esperit de l'illa, reve-
lat un "implacable migdia d'es-
tiu" en els "ulls fondíssims i trà-
gics" d'una jove mare pagesa, 
ulls que "fitaren serenament la 
soledat fiblada de cigales"; des-
prés, "amb l'astorada quietud de 
llur silenci" la dona i el seu in-
fant "seguiren camí enllà, reta-
llades les siluetes contra el per-
fil, bel·licós i altívol de la vila 
d'Eivissa". 
És potser per aquest senti-
ment de tendresa cap a aquesta 
"terra minúscula i re ta l lada" 
(com dirà en una altra ocasió) 
que veu personificada en la figu-
ra desvalguda de la jove, tal ve-
gada com la bella dorment recli-
nada en un somni mil·lenari, que 
Josep Maria Llompart participa 
amb l'Institut d'Estudis Eivis-
sencs en el despertar cultural i 
de la conciència nacional de les 
Pitiüses. Possiblement seria de-
terminant la presència destaca-
da i constant en aquesta tasca 
dels seus amics eivissencs, els 
poetes Marià Villangómez i Jo-
sep Marí. En els anys de la tran-
sició col·labora generosament en 
els Cursos Eivissencs de Cultu-
ra, juntament amb altres catala-
nistes de vàlua reconeguda inter-
nacionalment, com l'arquitecte 
Josep Lluís Sert o el geògraf 
Joan Vila Valentí, la pedagoga 
Marta Mata i la lingüista Aina 
Moll, entre d'altres. I a la seua 
revista, Eivissa, hi publicà tres 
articles. El primer sobre un ma-
llorquí, En ocasió d'un centenari: 
la poesia de Gabriel Alomar (Ei-
vissa, 2, 1973, pp. 10-12); els al-
tres dos dedicats als seus benvol-
guts amics: Un homenatge a 
Marià Villangómez (Eivissa, 10, 
1980, pp. 10-12) i Un llibre de po-
emes de Josep Marí (Eivissa, 14, 
1983, pp. 32-33). Tots tres tenen 
en comú que, a més de parlar del 
valor literari dels personatges, 
en destaca l'amor a la terra, la 
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Mestre 
Josep M. Llompart 
per Jean Serra 
Llorenç Riber, 18 
El vaig conèixer, primer, a través de la seva 
l i t e ra tura , la millor manera de conèixer un 
escriptor. Llegia els seus treballs a la premsa de 
la terra i em creixia, endins, el fervor per una 
pà t r i a desl l iurada del dogal opressor. Eren 
articles, pròlegs, poemes on traspuntava l'amor 
a la llengua, la fidelitat a un poble, el compromís 
amb la Històr ia . Ell va escriure, d'un a l t re 
mestre de noble i profunda actitud cívica, mots 
que també li escauen amb justícia. 
Bescanviàrem unes cartes, tot albirant uns 
temps més clars, reconeixent-nos companys de 
t r avess i a , pa s sa tge r s d'un vaixell rumb al 
futur. 
L'illa germana se'm va fer acollidora a partir 
d'una vetllada de memòria inesborrable. Era al 
número 18 del carrer de Llorenç Riber, un poeta 
de l'Escola. L'adolescent de casa bona havia 
superat la tradició per la via de la modernitat 
més absoluta, tostenips recolzat per una muller 
de porcellana. Hi eren presents, aquell vespre, 
un jove poeta d'inquietuds ciutadanes i el poeta 
de Bur jasso t amb la seva dona pac ien t i 
comprensiva. 
Vaixell xinès 
Feia fred, molt de fred. Un fred que pelava, 
d'aquells d'abans de la guerra, descendia de la 
serra nevada... 
Per carrers de Ciutat caminàvem l'un vora 
l 'altre. Elles ens acompanyaven. L'alt poeta 
guiava els passos per una ciutat nocturna on 
havia nascut abans d'una guerra. 
Ens volgueren obsequiar, de pura gentilesa. I 
si vàrem acceptar va ser per sentir-nos una altra 
vegada prop de qui és exemple civil i model 
literari... Ja a l'interior del restaurant/teatre i 
asseguts sense protocols, com la fraternitat de 
l ' àn ima dicta , la conversa , a q u a t r e veus , 
aprofundia en la vida i en la joia. La literatura 
era no una pugna, sinó la salsa que fa saboroses 
les menges. I si destorbava, per sobrera, la 
música ambienta l , cap mar te l l impedia, en 
canvi, l'audició d'una més pregona melodia. 
A fora, el fred de la serra nevada; a dins, 
l'escalfor de l'amistat... Lúdic vaixell xinès, a 
rhora de les postres, culminava de llum acolorida 
i simbòlica, el meu acostament cap a un mestre. 
JEAN SERRA 
seua honestedat i compromís sin-
cer de renovació cultural. 
De Gabriel Alomar li interessa 
situar el significat de la seua po-
esia dins el temps i al moment 
present. Al seu temps, en els cor-
rents de la literatura catalana 
del primer decenni del segle XX, 
situa els punts de referència: mo-
dernisme, noucentisme i Escola 
mallorquina. No dubta en inte-
grar la poesia d'Alomar en el 
corrent modernista en el doble 
sentit de l'estètica i, sobretot, de 
l'ètica. Una ètica compromesa en 
"el desig de canviar el món per 
provar de millorar-lo, rebuig del 
present i fe en el futur", en un 
moment històric en què part de 
la societat espanyola vivia l'espe-
rit renovador del regeneracionis-
me a rel de la crisi del 98. I és 
precisament aquesta ètica la que 
aparta Alomar del noucentisme 
(cap al qual estèticament hauria 
pogut evolucionar) i posa fi a la 
seua obra poètica per tal de no 
integrar-se "dins l'autoritarisme 
dogmàtic", i ser "incompatible 
amb el pur joc irònic i el somriu-
re suficient, una mica pedant, de 
l'art arbitrari" del noucentisme, 
reflex d'una societat burgesa in-
capaç d'evolucionar en sentit 
progressista, cosa que duria, a 
curt termini, la fi del Sistema de 
la Restauració. Inserta també 
Alomar dins l'Escola mallorqui-
na, clar que parcialment i amb 
condicions. Alomar rebutjava les 
limitacions de la per a ell ''nostra 
escola mallorquina" però en com-
partia "el més positiu i profund 
de l'Escola: l'humanisme clàssic, 
el sentiment de l'il·lustre mite 
del Mediterrani". Clarament po-
dem preveure la lliçó que Llom-
part extreu dels versos d'Alomar: 
"Hi ha - i aquest és el seu més 
. pur valor d'ahir, d'avui i de sem-
pre- la veu d'un homie honest i 
lluitador, servidor fidel d'un país 
i d'una ideologia. Un home obert 
a l'esperança, que va morir a 
l'exili (perquè aquest és, de fa se-
gles, el destí dels qui estimen la 
justícia i odien la iniquitat), pot-
ser amb una darrera guspira als 
ulls de la visió de la Ciutat Futu-
ra, aquella ciutat ideal que havia 
somniat i a la qual ell ja no habi-
taria". 
Un homenatge a Marià Víllan-
gómez, en el número que li dedica 
l'Institut d'Estudis Eivisencs, co-
mença així: "Record el desembre 
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poemes 
del 1976 com un temps de clarors 
netes i d'esperances tot just na-
des... Encara no havia planat da-
munt nosaltres la boira enutjosa 
del desencís i tots plegats ens 
trobàvem en actitud d'inaugurar 
un futur i d'inaugurar una pàtria. 
A l'horitzó, un demà ample de vas-
tituds". Josep Maria Llompart és 
a Eivissa per a l'estrena S'Assem-
blea de ses dones, adaptació de Vi-
Uangómez de l'obra d'Aristòfanes 
a un teatre popular eivissenc, 
coincidint amb el vintè aniversari 
de la publicació de Sonets de Ba-
lansat. En Tacte d'homenatge que 
seguí, Llompart dedicà unes senti-
des paraules al poeta eivissenc i 
vol "posar de relleu la perfecta 
harmonia, la íntima coherència 
d'aquesta obra amb un sentiment 
civil, amb una labor cívica, amb 
una clara, constant i tenaç volun-
tat de servei a una terra, a un 
país, a una cultura". Després de 
constatar la fusió del poeta i l'illa 
"en la pura harmonia de la parau-
la" i la universalitat d'una obra 
poètica "inseparable de la seva 
pròpia insularitat eivissenca", re-
pasa les fites de la lírica de Villan-
gómez i torna a insistir en la seua 
labor com a ciutadà, plena de va-
lor i mereixedora de profunda gra-
titud: "El poeta Villangómez ha 
exercit en aquest aspecte una fun-
ció decisiva amb el seu consell, 
amb el seu exemple, amb el seu 
magisteri, amb l'impuls i el suport 
que ha donat a l'Institut d'Estudis 
Eivissencs, amb la redacció d'una 
gramàtica adaptada a les necessi-
tats de l'illa, quan l'ensenyament 
de l'idioma ha començat a fer-se 
realitat. 1 aquesta labor cívica li 
hem d'agrair no menys que la 
Traducció de 
Josep M. Doínpait 
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seva obra de creació literària". En-
cara que fa constar la extraordinà-
ria qualitat de l'obra literària de 
Villangómez, "figura clau en el pa-
norama de la literatura dels Paï-
sos Catalans" (com dirà d'ell a la 
ressenya sobre el llibre de Josep 
Marí), és evident que, en la con-
juntura històrica dels primers mo-
ments de la transició, a Llompart 
li interessa destacar, i de pas enco-
ratjar els presents, els aspectes cí-
vics de la labor cultural de Villan-
gómez, "figura clau en el procés de 
redreçament cultural d'Eivissa" 
(diu a la mateixa ressenya). Re-
centment , to rnarem a t robar 
Llompart en el Curs Eivissenc de 
Cultura monogràfic sobre la figu-
ra de Villangómez. 
Un llibre de poemes de Josep 
Marí és una recensió de La veu 
dispersa (Institut d'Estudis Eivis-
sencs, Eivissa, 1982), una verita-
ble "antologia d'un poeta ja fet i 
perfet" que recull prop d'un cente-
nar de poemes. Llompart ressalta 
la relació deixeble-mestre entre 
Josep Marí i Marià Villangómez 
per conduir que "La poesia del 
deixeble esdevé, com la del mes-
tre, íntimament, aferrissadament 
eivissenca i amplament universal 
alhora". Però refusa parlar d'una 
"escola eivissenca" ja que "Les 
propostes i les aventures dels poe-
tes eivissencs d'ara ... són prou ri-
ques i prou variades perquè ca-
dascú campi lliure i al seu aire". I 
sobre Josep Marí diu que la seua 
veu "és, en aquest ample conjunt, 
una de les més originals i fermes, 
curulla d'experiències i prou dota-
da de savieses". I glossant el per-
fil humà de Pep Marí, condueix, 
parafrasejant a Maiakovski, que 
"Josep Mari ha experimentat a 
frec d'ànima el fred i la fam de la 
seva petita terra problemàtica, i 
per això hi ha arrelat, ha viscut 
amb ella i per ella, li ha sacrificat 
treballs i dies, i ha guanyat, per 
aquest sacrifici, la gratitud de 
tots". Hem de recordar que Josep 
Marí va ser un gran treballador 
dins de l'Institut d'Estudis Eivis-
sencs, on ha passat pels càrrecs 
de President Executiu i Director 
de la revista Eivissa. Acabarem 
amb la referència llompartiana a 
l'humanisme d'arrel mediterrània 
en la poesia de Pep Marí: "l'home 
com a mesura de totes les coses, 
l'arrelament en una petita pàtria, 
el somriure inacabable del mar, la 
contemplació del paisatge propi 
com a punt de partida d'una me-
ditació envers la coneixença abso-
luta, i el temps que passa irreco-
brable, i la vida, i la mort, i 
adesiara, també, el somriure sub-
til de la ironia". 
La veu de Llompart és com un 
mirall que reflecteix, també, les 
pròpies essències, els propis va-
lors, allò que té en comú amb els 
tres personatges. Serem prou va-
lents per mantenir íntegra la 
seva figura? L'home que, sincera i 
desinteressadament, ha dedicat 
tota una vida a la defensa d'uns 
valors culturals, no per arrelats a 
una terra (i quan més arrelats al 
país millor) menys universals, bé 
mereix aquest tant repetit "Grà-
cies, Llompart" que persones i en-
titats encara repeteixen. El seu 
mallorquinisme era un acte cons-
cient de la seua voluntad, lligat a 
un compromís indefugible amb 
un poble, però també amb tota la 
humanitat, amb la defensa dels 
més profunds valors democràtics. 
La lliçó, avui, encara és vigent, 
amb aquest mateix sentit de llui-
ta cívica i de solidaritat, accions 
compromeses dins el propi àmbit 
cultural com a punt de partida, 
sense perdre'n de vista la trans-
cendència última. 
ROSA VALLÈS COSTA 
FE D'ERRADES 
A l'anterior número, a la pàgina 26, 
per un error d'impressió la imatge no 
es correspon amb el peu. El gravat pu-
blicat mostra la costa sud de Formen-
tera, amb els cingles del Cap de Bar-
baria en primer pla i els penya-segats 
de la Mola al fons. 
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